



ВÓДНИЙ ФОНД УКРАḮНИ – усі 
води (водні об’єкти) на території Укра-
їни становлять її водний фонд. До 
В. ф. У. належать: 1) поверхневі води – 
природ. водойми (озера); водотоки (річ-
ки, струмки); штучні водойми (водо-
сховища, ставки) і канали; ін. водні 
об’єкти; 2) підземні води та джерела; 
3) внутр. мор. води та тер. море.
Деякі водні об’єкти, які входять до
складу В. ф. У., мають своє законодавче 
визначення, що міститься у ст. 1 ВКУ. 
Зокрема, природ. водойми (озера) – це 
природ. западина суші, заповнена пріс-
ними або солоними водами. Водосхови-
ще визначається як штучна водойма 
місткістю більше 1 млн м3, збудована 
для створення запасу води та регулю-
вання її стоку. Натомість ставок – це 
штучно створена водойма місткістю не 
більше 1 млн м3. Підземні води розгля-
дають як води, що знаходяться нижче 
рівня земної поверхні в товщах гірських 
порід верхньої частини земної кори 
в усіх фіз. станах.
Що стосується ін. водних об’єктів, 
їх визначення (тлумачення) існують 
у доктринальному розумінні. Так, напр., 
річка визначається як водотік значних 
розмірів, що живиться атмосф. опадами 
зі свого водотоку та має чітко виявлене 
русло. Струмок – це невеликий постій-
ний або тимчасовий водотік, утворений 
унаслідок стікання снігової чи дощової 
води або виходу на поверхню підземних 
вод. Канал розглядається як наповнене 
водою штучне річище для судноплавно-
го сполучення між водними об’єктами, 
зрошування ґрунтів, осушення боліт, 
відведення або стоку води. До підзем-
них водних об’єктів належать: басейн, 
водоносний горизонт, родовище. ВКУ 
визначає поняття водоносного горизон-
ту як однорідну пластову товщу гір-
ських порід, де постійно знаходяться 
води. За гідравлічними умовами виді-
ляють напірні, напірно-безнапірні та 
безнапірні або ґрунтові, водоносні го-
ризонти. До ін. водних об’єктів, що вхо-
дять до складу В. ф. У., можливо відне-
сти, напр., болото як надмірно зволоже-
ну зем. ділянку із застояним водним 
режимом і спец. росл. покривом. Під 
джерелом розуміють концентрований 
природ. вихід підземних вод на поверх-
ню землі або під водою (підводне дже-
рело). Вони беруть участь у формуван-
ні річкового стоку.
Внутр. мор. води – це мор. води, роз-
ташовані в бік берега від прямих ви-
хідних ліній, прийнятих для відліку 
ширини тер. моря України; води портів 
України, обмежені лінією, що прохо-
дить через постійні портові споруди; 
води заток, бухт, лиманів, гаваней і рей-




До тер. моря України належать при-
бережні мор. води шириною 12 мор. 
миль, відлічувані від лінії найбільшо-
го відливу як на материку, так і на ост-
ровах, що належать Україні, або від 
прямих вихідних ліній, які з’єдну ють 
відповідні точки. Геогр. координати 
цих точок затверджуються в порядку, 
який встановлюється КМУ. В окре-
мих випадках ін. ширина тер. моря 
України може встановлюватися між-
нар. договорами.
Водні об’єкти В. ф. У. поділяються 
на 2 категорії – водні об’єкти загально-
держ. і водні об’єкти місц. значення.
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